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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap” (Qs. Al Insyirah, 5-8) 
 
“Orang yang punya cita cita akan memperoleh apa yang dicita-citakan walau tak 
seluruhnya” 
(As Syu’ba) 
 
“Kegagalan hari ini tidak untuk disesali, tapi untuk dipelajari, karena setiap hari 
adalah kesempatan untuk memperbaiki diri.” 
(Anonim) 
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ABSTRAK 
Khairanna Idza Mutia Widodo. K1312043 EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK MAKE A MATCH PADA 
MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR DITINJAU DARI MOTIVASI 
BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 
MOJOLABAN TAHUN AJARAN 2016/2017, Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) model pembelajaran 
manakah yang memberikan hasil belajar lebih baik, model pembelajaran 
kooperatif teknik Make A Match atau model pembelajaran Langsung pada materi 
bangun ruang sisi datar, (2) manakah yang menghasilkan hasil belajar matematika 
yang lebih baik, siswa dengan motivasi belajar matematika  tinggi, sedang, atau 
rendah pada materi bangun ruang sisi datar, (3) pada masing-masing model 
pembelajaran, manakah yang mempunyai hasil belajar lebih baik siswa dengan 
motivasi belajar matematika tinggi, sedang, atau rendah pada materi bangun ruang 
sisi datar, (4) pada masing-masing kategori motivasi belajar matematika, model 
pembelajaran manakah yang memberikan hasil belajar lebih baik, model 
pembelajaran kooperatif teknik Make A Match atau model pembelajaran 
Langsung pada materi bangun ruang sisi datar. 
 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimental semu. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojolaban 
tahun ajaran 2016/2017, Sampel yang digunakan yaitu 2 kelas dengan kelas 
eksperimen terdapat 32 siswa dan kelas kontrol terdapat 30 siswa. Pengambilan 
sampel dilakukan secara cluster random sampling. Uji coba instrumen dilaksana-
kan di SMP Negeri 5 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berupa data nilai UTS 
Semester I pada mata pelajaran Matematika, metode angket untuk motivasi belajar 
matematika siswa dan metode tes untuk data hasil belajar Matematika siswa pada 
materi bangun ruang sisi datar. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, kemudian dilakukan uji lanjut 
pasca anava yaitu uji komparasi ganda dengan metode Scheffe.  
Hasil penelitian ini adalah (1) model pembelajaran kooperatif teknik Make 
A Match menghasilkan hasil belajar matematika yang lebih baik daripada model 
pembelajaran Langsung, (2) Siswa dengan motivasi belajar matematika tinggi 
mempunyai hasil belajar matematika sama dengan siswa motivasi belajar 
matematika sedang. Siswa dengan motivasi belajar matematika tinggi mempunyai 
hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa dengan motivasi belajar 
matematika rendah. Siswa dengan motivasi belajar matematika sedang 
mempunyai hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa dengan 
motivasi belajar matematika rendah, (3) pada masing-masing model pembela-
jaran, siswa dengan motivasi belajar matematika tinggi mempunyai hasil belajar 
matematika sama dengan siswa dengan motivasi belajar matematika sedang, siswa 
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dengan motivasi belajar matematika tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih 
baik dibandingkan dengan siswa dengan motivasi belajar matematika rendah, dan 
siswa dengan motivasi belajar matematika sedang mempunyai hasil belajar yang 
lebih baik dibandingkan dengan siswa dengan motivasi belajar matematika rendah 
pada materi bangun ruang sisi datar, (4) Pada setiap kategori motivasi belajar 
matematika, siswa yang dikenai model pembelajarann kooperatif teknik Make A 
Match memberikan hasil belajar matematika yang lebih baik dibandingkan 
dengan siswa yang dikenai model pembelajaran Langsung pada materi bangun 
ruang sisi datar. 
 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif  Teknik Make A Match, Motivasi  
    Belajar Matematika, Bangun Ruang Sisi Datar  
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ABSTRACT 
Khairanna Idza Mutia Widodo. K1312043. EXPERIMENT ON COOPERATIVE 
TEACHING MODEL USING MAKE A MATCH TECHNIQUE FOR 
POLYHEDRON OBSERVED FROM THE MOTIVATION OF LEARNING 
MATHEMATICS ON THE VIII CLASS’ STUDENTS IN SMP NEGERI 2 
MOJOLABAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Universitas Sebelas Maret. October 
2017. 
This research aims to determine: (1) which teaching model produces a 
better learning achievement, the cooperative teaching model with the Make A 
Match technique or the direct teaching model on polyhedron material, (2) which 
student has a better mathematics learning achievement, the student with high, 
medium, or low mathematics learning motivation on polyhedron material, (3) in 
each teaching model, which student has a better learning achievement, the student 
with high, medium, or low mathematics learning motivation on polyhedron, (4) in 
each category of mathematics learning motivation, which teaching model 
produces a better learning achievement, the cooperative teaching model with the 
Make A Match technique or the direct teaching model. 
This research is included as a quasi experimental research. The research 
population is all of the class VIII students of SMP Negeri 2 Mojolaban in the 
academic year of 2016/2017, there are 2 samples used, they are the experiment 
class that consists of 32 students and the control class that consists of 30 students. 
The sampling technique used was the cluster random sampling. The instrument try 
out was held in SMP Negeri 5 Surakarta. The data collection technique used was 
the documentation method to gather the data in the form of Mid Semester Test I 
score, questionnaire was used to determine the students’ mathematics learning 
motivation and the test method was used to gather the data of the students’ 
mathematics learning achievement in polyhedron. The data were analyzed by 
using two ways analysis of variance technique with unequal cell, then further test 
after anova was conducted, that was multiple comparison test using Scheffe 
method. 
This research, it could be concluded that (1) students with the cooperative 
learning model the Make A Match technique produced a better mathematics 
learning achievement than the direct instruction learning model did, (2) students 
with high mathematics learning motivation got equal achievement with those with 
medium mathematics learning motivation. Students with high mathematics 
learning motivation got better achievement than those with low mathematics 
learning motivation. Students with medium mathematics learning motivation got 
better achievement than those with low mathematics learning motivation, (3) in 
each teaching model, students having high mathematics learning motivation had 
the same quality of mathematics learning achievement with the students having 
medium mathematics learning motivation, students having high mathematics 
learning motivation had better learning achievement than the students having low 
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mathematics learning motivation, and students having medium mathematics 
learning motivation had better learning achievement than the students having low 
mathematics learning motivation in polyhedron material, (4) in each category of 
students’ mathematics learning motivation, the students treated with the the 
cooperative teaching model with the Make A Match technique had better 
mathematics learning achievement compared to the students treated with the 
direct teaching model on polyhedron material. 
 
 
 
Keywords : Cooperative teaching model make a match technique, 
  Mathematics learning motivation, Polyhedron 
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